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Kontinuirana briga za  
standard najmlađih Crikvenčana
G
rad Crikvenica može se pohval-
iti završetkom uređenja, 
adaptacije i dogradnje svih 
odgojno-obrazovnih usta-
nova na svom području. U energetsku 
obnovu Dječjeg vrtića Radost te dviju 
osnovnih škola, OŠ Vladimira Nazora 
i OŠ Zvonka Cara, uloženo je gotovo 
šesnaest milijuna kuna. Osim toga, 
izgrađena je i sportska dvorana pri 
Osnovnoj školi Zvonka Cara, uređena 
su dvadeset i dva dječja i više sportskih 
igrališta na cijelom području grada 
Crikvenice, pri kraju su radovi na dograd-
nji i adaptaciji područne škole i vrtića 
Dramalj te se uskoro kreće s izgradn-
jom vrtića u Gornjem kraju što je još 
gotovo trideset milijuna kuna uloženih 
sredstava u infrastrukturu za najmlađe.
Crikvenica s ponosom nosi titulu Grad 
prijatelj djece i Zdravi grad, brojne 
programe i aktivnosti, odnosno projekte 
usmjerava ka djeci i mladima te brine 
o zdravlju svih građana.  Izdvajanjem 
značajnih sredstava za navedene pro-
grame, projekte i aktivnosti stvaraju 
se preduvjeti za bezbrižno, ugodno 
i sigurno odrastanje najmlađih te 
povećanje kvalitete života u svim 
naseljima Grada Crikvenice. Ovdje 
svakako treba zahvaliti i resornim 
ministarstvima na praćenju projekata 
Grada, financijskoj pomoći i podršci. 
Infrastruktura je dakako prijeko 
potrebna, no još veću vrijednost imaju 
aktivnosti, olakšice i mjere koje su 
osmišljene kao podrška roditeljstvu 
i sigurnom odrastanju djece. Grad 
Crikvenica prvi je u Hrvatskoj koji je 
uveo jednokratne naknade za trudnice 
u iznosu od 1.500,00 kuna. Svaka 
trudnica s područja grada može nakon 
trinaestog tjedna trudnoće dati zahtjev za 
isplatu jednokratne naknade, navedena 
je mjera veoma dobro prihvaćena. Po 
visini naknada u sklopu pronatalitetne 
politike, Grad Crikvenica među vodećima 
je u Hrvatskoj. Naknada za prvo dijete 
iznosi 3.000,00 kuna, za drugo 7.000,00 
kuna, dok naknada za treće i svako 
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iduće dijete iznosi visokih 30.000,00 
kuna, no njena vrijednost je daleko veća. 
Treće i svako iduće dijete u obitelji, osim 
spomenute naknade, uživa u brojnim 
pogodnostima kao što su besplatan vrtić, 
produženi boravak, besplatna marenda, 
besplatni udžbenici i radni materijali, 
sufinanciranje prijevoza i stipendije. Kad 
bi se sve navedeno zbrojilo, iznos koji 
Grad Crikvenica izdvaja za treće i svako 
iduće dijete bio bi i preko 130.000,00 
kuna po djetetu. Sve je to, ali i puno 
više od toga, navedeno u Vodiču kroz 
potpore i prava djece i mladih koji 
se nalazi na web stranicama Grada 
Crikvenice te će ove godine doživjeti i 
svoje treće izdanje s nekoliko noviteta. 
Energetska obnova Dječjeg vrtića Radost
Prvi energetski obnovljen odgojno-obra-
zovni objekt na području grada bio 
je Dječji vrtić Radost. Osim samog 
objekta, uređen je i okoliš, odnosno 
dvorište vrtića. Ukupna je vrijednost 
projektagotovo četiri milijuna kuna, 
a čak 2,2 milijuna kuna odobreno je 
od strane Ministarstva regionalnog 
razvoja i fondova Europske unije te 
Ministarstva prostornog uređenja, 
graditeljstva i državne imovine. Na 
vrtiću je izmijenjena fasada, postavljena 
je termoizolacija, novi krov i podovi, 
nova stolarija, fotonaponski paneli za 
struju te solarna elektrana na krovu za 
dogrijavanje vode. Navedenim radovima 
objekt vrtića je iz energetskog razreda 
C prešao u energetski razred A te je 
ušteda na energentima preko 70% 
dosadašnjeg iznosa. Osim objekta, s 
pola milijuna kuna uređeno je i dvorište. 
Dvorište vrtića sad krase dva dječja 
igrališta, jedno za djecu jasličke dobi 
i jedno za djecu vrtićke dobi. Igrališta 
su opremljena s deset novih igračaka 
te ugodnom i mekanom podlogom. 
Napravljen je i novi pristupni put za 
vrtić te pristup i ulaz za osobe s invalid-
itetom. Uz objekt vrtića napravljeno je 
ugibalište za automobile kako bi roditelji 
mogli sigurno dovesti djecu u vrtić. 
Energetska obnova Osnovne škole 
Vladimira Nazora
Osnovna škola Vladimira Nazora jedna 
je od dviju matičnih osnovnih škola čiji 
je osnivač Grad Crikvenica. U projekt 
energetske obnove uloženo je 5,5 
milijuna kuna, od toga je 3,5 milijuna 
kuna sredstava Ministarstva regio-
nalnog razvoja i fondova Europske 
unije, a ostatak od strane osnivača. 
Energetska obnova ove osnovne škole 
obuhvaćala je radove zamjene vanjske 
stolarije, sanaciju dvorane, novu fasadu, 
postavljanje toplinske izolacije krova 
zgrade i dvorane te nova rasvjetna 
tijela u objektu. Objekt je također iz 
energetskog razreda C razvrstan u 
energetski razred A te se štedi preko 
70% iznosa na energentima. Objekti 
su sada moderniji, ugodniji i topliji 
za boravak. Osnovna škola Vladimira 
Nazora nosi i titulu Eko škole te u 
svom vrtu uzgajaju stabla maslina od 
čijih plodova izrađuju prirodne sapune. 
Energetska obnova i izgradnja školske 
sportske dvorane pri Osnovnoj školi 
Zvonka Cara  
Zgrada OŠ Zvonka Cara građena je 
osamdesetih godina prošlog stoljeća. 
Glavnim projektom energetske obnove 
postavljena je toplinska izolacija na 
vanjske zidove, kosi krov, ravni krov, dio 
krova prema tavanu te je zamijenjen 
dio stolarije. Ovim će se projektom 
štedjeti u godišnjoj potrošnji energije 
za grijanje te se smanjuje emisija čak 
70%. Ova osnovna škola do sada je 
umjesto fasade imala plavi lim te je 
stoga popularno nazvana limenka,  a 
postavljanjem fasade poboljšava se stan-
dard i ugodnije je boraviti u objektu. Sve 
navedeno omogućilo je i ovom objektu 
prelazak iz C u A energetski razred. 
U 2017. godini provedeno je prvo 
istraživanje kvalitete života na pod-
ručju Crikvenice u kojem su sudjelovali 
stanovnici sva četiri naselja grada 
Crikvenice. Tada je kao prioritetan i 
najvažniji projekt istaknuta izgradnja 
školske sportske dvorane pri Osnovnoj 
školi Zvonka Cara, a samo godinu dana 
kasnije, taj je projekt realiziran. Osim 
što sada osnovnoškolci imaju svoju 
dvoranu za održavanje tjelesnog odgoja 
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i ne moraju prelaziti prometnicu kako 
bi bili u Gradskoj dvorani, benefite 
imaju i sportaši. Gradska je dvorana 
tako rasterećena, a više od 35 sportskih 
udruga na području grada sad na 
raspolaganju za treninge imaju još 
jednu dvoranu, i to u popodnevnim 
satima kad su školarci kod kuće. U 
ovaj je objekt uloženo četrnaest mili-
juna kuna, a iz EU fondova povučeno 
je nešto više od dva milijuna kuna. 
Obje osnovne škole i dvorana sada su 
kompatibilne bojom i stvaraju pov-
ezanu cjelinu, a ono još bitnije, veoma 
se sviđaju školarcima koji borave u 
ljepšim, ugodnijim i toplijim objektima. 
Grad Crikvenica uistinu veliku brigu 
posvećuje djeci te nas veseli da postoji 
potreba za gradnjom novih odgoj-
no-obrazovnih ustanova na području 
grada, jer to znači da se broj djece na 
području Crikvenice povećava. Svoj djeci 
želimo omogućiti da svoje djetinjstvo 
provedu što ljepše, ugodnije i bezbrižnije 
te stoga kao popratni sadržaj uređujemo 
i dječja igrališta na području grada. Osim 
što na taj način dokazujemo da uistinu 
jesmo Grad prijatelj djece i Zdravi grad, 
naš grad privlači i veliki broj obitelji koji 
iz drugih mjesta dolaze ovdje provoditi 
svoje slobodno vrijeme, kako je to 
jednom prilikom istaknuo gradonačelnik 
Grada Crikvenice Damir Rukavina.
Tako smo kroz posljednjih nekoliko 
godina, samo u uređenje i izgradnju 
novih dječjih igrališta na području grada, 
uložili preko 3,5 milijuna kuna. Kako bi 
se građani, ali i posjetitelji, lakše snalazili 
u gradu, izradili smo Kartu igrališta 
koja se nalazi na web stranici Grada 
Crikvenice, a obuhvaća sva sportska i 
dječja igrališta u sva četiri mjesta Grada, 
Jadranovu, Dramlju, Selcu i Crikvenici. 
Crikvenica se može pohvaliti i kilo-
metrima predivnih plaža i šetnica, a 
sada i uređenim dječjim igralištima.
Sve aktivnosti provode se prvenstveno s 
ciljem unaprjeđenja zdravlja i socijalnog 
blagostanja svih stanovnika Grada 
Crikvenice i posjetitelja Crikvenice. 
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